


































図 1 西土佐大宮・奥屋内の位置 










 演習としての調査は 2011年と 2012年の 2度に渡って行った。具体的な時期は以下のと
おり。 
第 1回調査：2011年 7月 16日、17日 
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野間 純平 
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フィールドワークの概要 















ID 地点 性別 生年 年齢 居住歴
AAF 大宮 女性 1924 86 0-86：大宮
ABF 大宮 女性 1926 84 0-84：大宮
ACF 大宮 女性 1928 83 0-19：大宮、19-20：香川県、20-83：大宮
ADF 大宮 女性 1929 82 0-82：大宮
AEF 大宮 女性 1931 80 0-80：大宮
AFM 大宮 男性 1932 79 0-79：大宮
AGM 大宮 男性 1935 76 0-16：大宮、16-18：鬼北町、18-76：大宮
AHM 大宮 男性 1936 74 0-74：大宮
AIM 大宮 男性 1941 71 0-71：大宮
AJM 大宮 男性 1923 90 0-17：大宮、17-19：広島県、19-23：中国（蘇州） 、23-90：大宮
AKM 大宮 男性 1939 72 0-72：大宮
ALM 大宮 男性 1941 70 0-15：大宮、15-18：中村、18-70：大宮
AMF 大宮 女性 1945 66 0-2：津賀、2-15：大宮、15-18：中村、18-66：大宮
ANF 大宮 女性 1946 65 0-65：大宮
AOF 大宮 女性 1926 86 0-17：大宮、17-19：愛媛県、19-86：大宮
APF 大宮 女性 1931 79 0-79：大宮
AQF 大宮 女性 1935 77 0-25：須崎、25-77：大宮
ARF 大宮 女性 1942 70 0-70：大宮
ASF 大宮 女性 1950 62 0-16：大宮、16-19：岡山県倉敷市、19-62：大宮（西土佐他地域での居住歴あり）
ATF 大宮 女性 1927 85 0-85：大宮
BAF 奥屋内 女性 1921 89 0-89：奥屋内
BBF 奥屋内 女性 1928 82
BCF 奥屋内 女性 1928 82 0-23：口屋内、23-82：奥屋内
BDM 奥屋内 男性 1935 76 0-76：奥屋内
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